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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
“pendidikan bukan merupakan sesuatu yang diterima melainkan sesuatu yang di 
dapatkan.” 




Segalah puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan yang maha agung dan 
maha tinggi Allah SWT atas rahmat karuniah, dan hidayahnya. 
Karya ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya La Feeli (Almarhum) 
dan Wa Ode Hasanah yang selalu memberikan dukungan serta kasih sayang 
kepada saya. karya kecil ini saya persembahkan sebagai tanda bakti, hormat, dan 
rasa terimakasih saya yang tak terhingga. 
Tidak lupa juga saya ucapkan rasa terima kasih kepada kedua saudara perempuan 
saya yaitu Hafiati dan Lisnawati terimakasi atas dukungan moril dan material 
yang diberikan kepada saya. 
Kepada sahabat-sahabat saya Mas Jupen, Mato, Ivdal, Dian, Lita, Rusty dan yang 
tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasi atas saran dan dukungannya. 
 













Augmented Reality (AR) adalah teknologi yang menggabungkan benda 2 
dimensi dan 3D ke dalam lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda 
maya tersebut pada lingkungan yang nyata. Sebuah objek nyata yang berfungsi 
sebagai penanda digunakan untuk penentuan posisi objek virtual yang telah 
teridentifikasi oleh kamera, AR banyak digunakan di berbagai bidang, salah 
satunya bidang pendidikan.  AR dapat di terapkan dalam pengajaran tetang 
pengetahuan mahkluk hidup salah satunya pengetahuan tentang binatang. Aplikasi 
ini dibangun memanfaatkan teknologi dari AR untuk membantu 
memvisualisasikan konsep abstrak lebih menarik untuk meningkatkan 
pemahaman dalam menggambarkan suatu model objek. 
Penelitian ini akan dibangun suatu aplikasi AR yang bertujuan sebagai 
media pembelajaran modern untuk memeperkenalkan macam-macam binatang, 
dengan menggunakan metode marker image tracking untuk proses pendeteksian 
dan pelacakan target berdasarkan gambar. 
Aplikasi menggunakan teknologi AR yang dapat memvisualisasikan 
objek 3D binatang secara realtime dan juga dapat menampilkan pop-up text 
keterangan ketika bagian tubuh pada objek 3D tersebut disentuh.   
 




 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelasaikan Karya Tulis ini, yang berjudul “Implementasi Pop-Up Text Pada 
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Adapun maksud dan tujuan karya tulis ini adalah untuk melengkapi dan 
memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta 
untuk menyelesaikan program Strata Satu.   
Dalam pembuatan karya tulis ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah 
membantu baik dari segi material atau spiritual. Atas segala bimbingan, dorongan 
dan bantuan yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan, 
penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom., M.Kom, selaku Ketua Sekolah Tinggi 
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